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摘要: 主要介绍了利用 SQL SERVER建立一个以海洋生物数据库为例的WEB 数据库。并用 Visual Basic实现WEB 数据库
的管理和维护, 重点是解决了数据包括多媒体数据的入库、浏览、编辑、管理等操作。
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Abstract: In this paper , how to build a halobios database based onWEB using SQL server is introduced. At the same time, realizing data
management and maintenance in WEB database by VB is also discussed. In this paper data saving, including multimedia data, browsing ,
editing and management are solved.


























WEB数据库应用的一般结构为: 在 Internet/ In
tranet环境下, 使用的是多层应用软件结构。Client/
Server变成了 Browse/ Server, 数据及应用可通过不同
平台、不同网络存取, 与平台和结构无关, 伸缩性大。
此模式具有易用性, 易维护, 信息共享度高, 扩展性
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好,安全性好等特点。
由于我们要建立的是一个基于 WEB 的数据库,
权衡各种WEB数据库技术, 采用 B/ S 模式的三层结
构模型:表示层由数字海洋生物网站实现;功能层有
IIS+ ASP并结合 ASP 组件( COM)实现; 数据库服务器











































据库服务器中的数据。在本系统中, 采用 VB 中所提
供的ADO( Active Data Object)方式访问 SQL SERVER
数据库。
VB中用 ADO方式访问数据库的一般步骤如下:

















Dim cn As ADODB. Connection
Set cn= New ADODB. Connection








记录集表示所连接数据库中的数据。在 ADO 中, 可
以对 Recordset 对象中存放了数据集进行增加记录、
编辑记录、删除记录、修改记录等数据操作。
 创建一个记录集。和 Connect ion 对象一样, 使
用对象前首先要创建一个对象范例:
Dim rs As ADODB. Recordset
Set rs= New ADODB. Recordset
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接着就可以使用对象的属性指定连接记录源。
要为一个 Recordset 对象指定一个数据源, 将 Active
Connect ion属性设置为一个ADO Connection对象:




rs.Act iveConnection= DSN= Work
!显示字段值。
要访问 Recordset对象中的数据, 可以使用 Fields
集。即记录集. field(字段名)、记录集. f ield(索引)以
及记录集! (字段名)这三种形式。
∀记录集的导航。
























Sub FileToDatabase( Col As ADODB. Field, DiskFile As String , Block
Size As Long)
Dim byteData( ) As Byte, strData As String
Dim NumBlocks As Integer , SourceFile As Integer , i As Integer
Dim filelength As Long, LeftOver As Long
SourceFile= FreeFile ∃返回下一个可用的文件号
Open DiskFile For Binary Access Read As SourceFile
filelength= LOF( SourceFile)% 得到文件的长度
If filelength= 0 Then
Close SourceFile
MsgBox DiskFile & 此文件是空的
Else
NumBlocks= filelength \ BlockSize∃取块数
LeftOver= filelength Mod BlockSize ∃取整块后余下的数据
Select Case Col. Type
Case adLongVarChar
strData= String( LeftOver, )
Get SourceFile, , strData
Col. AppendChunk strData∃将数据写入字段中
strData= String( BlockSize, )
For i= 1 To NumBlocks






Get SourceFile, , byteData( )
Col. AppendChunk byteData( )
%ReDim byteData( BlockSize)
For i= 1 To NumBlocks
Get SourceFile, , byteData( )











Dim rs As New ADODB. Recordset
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Adodc1. Refresh ∃ADODC 已与数据库相连
Set rs= Adodc1. Recordset
rs.MoveFirst
Do While Not rs. EOF






If rs. EOF Then




Dim result As Integer
result= MsgBox ( 你确定要删除当前的记录吗? , vbYesNo, 小心
操作 )
If result= vbYes Then
Dim cn As New ADODB. Connection
cn. Open work
Dim sql As String
sql= delete from fish where fishid=
sql= sql & Text1. Text
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